












































































































































































































































  図 1  スターバックスの世界展開の分布図 
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スターバックスは CI という NGO と協力関係を築いている。CI15とは、1987 年に設立
した環境 NGO であり、アメリカに本部を設置され、世界 31 ヵ国でオフィスを構えて




























































































の繋がりを生み、スターバックスジャパンの 1 つ重要な戦略となっているのである。 
 



















































































































17 Starbucks Redefines Partner Benefits in Chinaから参照する。
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现如今，人、物品、信息、服务等事物可以很容易的越过国境的界限。而经济活动也不仅仅
限于本国，已经开始在全球范围开展起来。作为国际经营主体的多国籍企业（Multinational 
Corporation）被定义为「即对各国差异性的敏锐度和回应力，建立强健的各地自主企业形
象，在各地国家拥有完全自主操作的分公司。」所以，多国籍企业在向海外进军的时候为了提
高自己公司的品牌价值，对于各利益关系者的要求应积极地做出适当的决策。在这种情况下，
企业的社会责任（CSR）便成为了多国籍企业发展不可缺少的重要因素。特别是在全球化急速
发展的同时，人们对多国籍企业的企业的社会责任（CSR）的展开以及实施程度变得越发的重
视。
本篇论文将以星巴克的事例为中心，通过关于对多国籍企业CSR的考察，对于企业在进行全
球化的发展之际，为了提高自己公司的品牌价值，应如何履行企业的社会责任等问题进行分析
研究。
开始的部分是关于本篇论文的研究背景、研究目的、研究方法、以及论文构成的介绍，在第
Ⅱ章的部分是对企业的社会责任（CSR）的历史和各国的CSR的特征等进行了详细的整理。第
Ⅲ章是关于多国籍企业CSR的现状的介绍以及对此进行的分析。这其中包括对多国籍企业CSR
的展开，CSR的标准化方法和适应化方法的研究分析。第Ⅳ章是对星巴克公司所实行的企业的
社会责任进行的着重分析。
并且整理了星巴克公司CSR的特点，主要针对该公司的伦理配送、人才的培养、为保护环境
所采取的措施以及该公司对当地的贡献等一系列的策略进行的整理和分析。同时也对星巴克在
各国及各地区所实施的CSR策略展开了分析，对于该公司在进入到各国各地区的市场以后，为
了能在当地获得竞争优势，如何展开企业的社会责任并采取了何种策略等问题进行探讨和研
究。最后的Ⅴ章是对以上各章的分析及总结。预计在今后，会有越来越多的企业开始注重实施
企业的社会责任。
关于跨国公司CSR的考察 
─以星巴克事例为中心─
ZHANG, He
